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为艺术，在根本上是由于艺术的个体性情感取代了
仪式的集体性情感。艺术从仪式中分化、脱离的过程
也就是社会作用力发生效用的过程。与任何艺术的
发生一样，戏剧艺术的发生不是美学问题，而是社会
学与人类学问题。①
就歌仔戏而言，王士仪先生指出，歌仔助的传说
促成宜兰本地歌仔戏的形成，车鼓戏发展成为普及各
地的另一种歌仔戏，两种传说是歌仔戏中两种不同剧
种的起源。实际上，宜兰歌仔戏与台北歌仔戏并非歌
仔戏两种不同的剧种，而是歌仔戏两种不同的形态。
宜兰歌仔戏在台湾被称为“本地歌仔”、“老歌
仔”、“传统歌仔”、“旧卷歌仔”、“滚歌仔”，“本地”、
“老”、“传统”、“旧”乃相对于“外省”、“新”、“现代”而
言，具有“原始”、“原生态”的意味。歌仔戏原本多是
在迎神拜佛、逢年过节、庙会祭祀、喜庆婚丧活动时
演出，以仪式性为主，艺术性为次，故称“歌仔阵”、
“落地扫”、“土脚趖”。在台湾，“本地歌仔”起源于兰
阳平原，最早是以“落地扫”形式在庙埕、树下或随庙
会阵头游行表演歌舞小戏，最初并无职业演员，只是
农村青年在闲暇之余自娱自乐，演出者均为男性业
余子弟，并未穿着戏服；以丑角为主，为二小戏或三
小戏；多淫邪、男女互相挑逗的情戏，唱词、对白调笑
幽默；演出剧目以《山伯英台》、《陈三五娘》最为普
遍；没有乐谱，而为口耳相传，故为“行歌互答”。②
“本地歌仔戏”早期演出形态的诸多特征，正是
中国民间小戏的基本特征——从演出形式到演出内
容诸多因素无所不在的狂欢化色彩与仪式性特点。③
体现在演出形式上，即没有舞台，为节庆娱乐或祭祀
仪式；没有演员，为人人参与的民间娱乐狂欢；没有
生旦，为净丑的戏谑调笑；没有剧本，为口耳相传的
共同民间记忆。体现在演出内容上，则为插科打诨式
因素、粗俗的骂人话、戏谑的动作、仪式性与民间意
识形态性唱词，这正是民间狂欢仪式在乡村原生态
戏曲中的反映。以民间狂欢仪式为内核的乡村原生
态戏曲不是艺术审美意义上的成熟戏曲演出，从审
美功能和角度无法对它做出合理的解释和有效的评
判。在官方意识形态视野中，插科打诨式因素、粗俗
的骂人话和戏谑的动作表演以及仪式性与民间意识
形态性唱词有悖风化，即有碍于他们制定的秩序与
规范，必须加以禁止；而在文人士大夫的眼中，这些
原本是乡野村民狂欢仪式的原生态形式则被视为粗
俗与野蛮，即与他们确立的审美标准不符，甚至背道
而驰，必须加以删改。“禁戏”的尺度与“删诗”的尺度
在对待乡村原生态戏曲的方式上总是不谋而合，其
中最为本质的原因乃是乡村原生态戏曲传达的仪式
表演与娱乐狂欢性因素是他们眼中的“异质”。这正
是早期歌仔戏遭到官方禁止的根本原因。从 1931 年
《台湾歌仔戏的实际考察及其影响地方青年男女》
看，早期台湾歌仔戏正是由于仪式性因素被视为“低
下阶层劳动者的产物”：
1.歌仔戏的结构：(a)乐器：由横笛、月琴、合弦、大
筒弦、锣、鼓、手锣、板等几种乐器组成。(b)曲调：单
调、喧杂。(c)歌词：淫靡。
2.歌仔戏的起源：起源于何时已不可考，但就其
内容观之，可知综合许多戏剧、歌谣形式，而由其基
本曲调杂念、褒歌及前身“采茶戏”来看，它是来自低
下阶层劳动者的产物。
3.歌仔戏的构成及变迁：由杂念、博歌、长歌、采
茶戏的演变，逐渐形成歌仔戏的架构，其演出方式与
台湾其他戏剧没有差别；但音乐以哀讽为主，旋律简
短，一再反复；歌词由七字一句或五字一句组成；演
出剧目初期以陈三五娘为主，而后梁山伯与祝英台
盛行，因其词曲淫魔为行政当局禁演。后来禁令渐
宽，各种改良剧如雨后春笋，但仍以悲剧为主。
4.对青年男女的影响：歌仔戏之所以造成淫魔的
社会风气，原因有五：(a)歌词颓废，煽动情欲。(b)服饰
古今不分，大胆而露骨，引人遐思。(c)演员以年轻男
女为主，演技狂热放荡。(d)内容以悲剧为主。(e)演剧
场合成为社交场合，导致许多感情纠纷。因此，若想
保留此一乡土艺术，又要端正社会风气，则非加以改
良不可。④
“歌词”、“淫靡”、“词曲淫魔”、“造成淫魔的社会
风气”、“歌词颓废，煽动情欲”、“服饰古今不分，大胆
而露骨，引人遐思”、“演员以年轻男女为主，演技狂
热放荡”等，正是早期歌仔戏插科打诨式因素、粗俗
的骂人话、戏谑的动作、仪式性与民间意识形态性。
正如钱南扬先生所说，“一种剧种，在村坊小戏阶段，
统治阶级是不会注意的；一定要等到它发展壮大，进
入都市，才引起他们的注意”⑤。1931 年《台湾歌仔戏
的实际考察及其影响地方青年男女》亦反映出此时
歌仔戏已经从“村坊小戏”“进入都市”，也就是从作
为仪式的戏剧向作为艺术的戏剧转换，从民间娱乐
狂欢活动转变为具有师承关系的职业与非职业性演
出、从乡村到城市、从本地到异乡、从小戏到大戏，其
最初的仪式性因素逐渐弱化，而艺术性因素一步步
加强，这就是被称为“改良戏”的都市化歌仔戏。歌仔
戏从仪式转变为艺术，开始突出戏剧艺术形式要素，
职业演员取代业余表演并由女性扮演、剧本从“四大
柱”扩展开来、演出由外台变为内台、唱腔也由唱多
念少转变成唱少念多……。
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